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1961
THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
MEMORIAL STADIUM
STORRS, CONNECTICUT
Sunday, June 11, 1961
at 2:00 o'clock p.m.
AMERICA
My country, 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of Thee I sing;
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims' pride,
From every mountain side,
Let freedom ring.
Our fathers' God to Thee,
Author of liberty,
To Thee we sing;
Long may our land be bright
With freedom's holy light,
Protect us by Thy might,
Great God, our King.
ALMA MATER
Once more as we gather today,
To sing our Alma Mater's praise,
And join in the fellowship strong
Which inspires our college days,
We're backing our men in the strife,
Cheering them to victory!
And pledge anew to old Connecticut,
Our steadfast spirit of loyalty.
When time shall have severed us far,
And the years their changes bring,
The thought of the college we love,
In our memories will cling,
For friendships that ever remain
And associations dear,
We'll raise a song to old Connecticut,
And join our voices in one long cheer.
Chorus:
Connecticut, Connecticut!
Thy sons and daughters true
Unite to honor thy name,
Our fairest White and Blue.
ALICE SAWIN DAVIS
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
SINGING OF America	 Henry Carey
INVOCATION: RABBI AARON GEWIRTZ
COMMENCEMENT ADDRESS: LUTHER H. EVANS
"PROBLEMS OF PRINCIPLE IN AMERICAN FOREIGN POLICY"
AWARDING OF DEGREES: PRESIDENT ALBERT NELS JORGENSEN
ANNOUNCEMENT OF EMERITUS STAFF MEMBERS
SINGING OF Alma Mater	 Alice Sawin Davis
BENEDICTION: THE REVEREND E. C. DIXON
RECESSIONAL
Members of the audience are requested to remain in their places at the
conclusion of the exercises until after the recessional by the faculty.
CERTIFICATES
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
HAWORTH W. BARKER
	
THOMAS JAMES MAllELLA
CARL ALBERT BENGSTON
	
THOMAS MELVIN MONTEITH
GLENN DOUGLAS BRUCE
	
ARTHUR STANDISH MOORE
NICHOLAS LOUIS CASERTANO
	
KINGSLEY DAVID MORGAN
ERNEST EDGAR CLARK, JR. 	 LEONARD ARTHUR MULNITE
CLIFTON THURLOW COATS, JR. 	 THADDEUS PAUL OZYCK
ROBERT READ COOPER
	
PHILIP ANTHONY PRIORE
RICHARD ALBERT CURTISS
	
WILLIAM GEORGE REMINGTON
ROBERT JOHN DEMARIA
	
WILLIAM ANDREW SENGSTACKEN
FLOYD NATHAN DOUGHTY
	
ROBERT CHARLES SIMPSON
HAROLD DAYTON DURLEY
	
CARL WENDELL WILL
JAMES A. ELLIOTT
	
ROBERT EDMOND WILLIAMS, JR.
STEPHEN MICHAEL KOTOWICZ
With Honors
KENNETH CLARK CHAMBERS
ROBERT SILLIMAN IVES
GEORGE CHARLES KOCH
LEONARD PAUL MAYNARD
RICHARD A. PAGE
With High Honors
EDWARD STEPHEN COMRIE
JAMES MICHAEL MCNAMARA
BACHELORS OF SCIENCE
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
PETER MAIN BABCOCK
	
REGINALD STANLEY FARRINGTON
ANNE MARIE BIRDSEY
	
DONALD I. FISH, JR.
WILLIAM ROY BURKE
	
ROGER JOSEPH GAGNE
CLINTON WILSON CHARTER
	
DONALD CLARK GEHRING, JR.
DAVID MACKENZIE DANFORTH
	
BENJAMIN ALFORD GREAVES
RICHARD ALFRED DARROW
	
JACK OLAVI HAKKILA
ALAN ENGLAND DENISON
	
BERNARD FRANCIS HALLA
LEONARD AMBROSE DESENA
	
JOHN HENRY HANSON
CHARLES KORTH ELSESSER
	
LAWRENCE ALBERT HERZOG
FRANCIS ANTHONY ERARDI
	
ROBERT MCMINN HOWLAND
Five
OSCAR S. JAMES
FRANK JOSEPH KRAVIC
WILLIAM R. KRUL
JOHN EDWARD LANDRY
ROBERT GUTHRIE LINDSAY
WILLIAM FREDERICK MADISON
MAUREEN DUQUETTE METCALF
MICHAEL ROBERT O'DONNELL
ROBERT MICHAEL O'LEARY
EDMUND LOUIS PANTANI
ROBERT JOSEPH RUBELMANN
GORDON STUART SANFORD
WILLIAM ARTHUR SCHREIBER
HOWARD HARRY SMITH
MICHAEL V. SULLIVAN
ROBERT B. SWETT
MARSHALL ERIC THORN
NORMAN HENRY WAAKS
RICHARD WALTER WEINZ
DAVID BRUCE WUCHERT
THE SCHOOL OF HOME ECONOMICS
MILDRED LOUISE ATWOOD
LORETTA MARGARET BARNICO
CAROLYN ANN BEARDSLEE
PRISCILLA MARY BELOIN
ELLEN TERESA BELVAL
JUDITH ALYCE BRUNS
MARIE ELIZABETH COUTU
HARRIETTE D. CROMIE
JOAN ELIZABETH CROSBY
SHEILA MARY CROSSLEY
JUDITH ANN CROWE
ANNE MARIE DARMODY
DEBORAH IONE DODGE
JULIA ANN P. DOHERTY
JUDITH WELLS EDDY
LYNNE ELLIS
DOLORES ANN EVANSKI
ELIZABETH JANE FIDRYCH
BARBARA JEAN FRANKLIN
BARBARA A. FREEMAN
INA JOYCE HEAVENS
LINDA RUTH JOSEPHSON
JEANETTE MARGUERITE KACHELE
GAYLE MARION KENT
JOAN ELLEN KIESSLING
CAROL CATHERINE KIRKPATRICK
SUSAN RITA KONKLE
MARILYN JOAN KUDOLA
ROSE MARIE CATHERINE LAMARR
PRISCILLA HOPKINS LANDER
LUETTA PHYLLIS LEVINE
KATHRYN M. LOGEE
JUDITH MCCANN
SHEILA HELEN MCCLENCH
SUSAN BROOKE MCKAY
PATRICIA HELEN MCQUADE
BETTY LOUISE MORGAN
BETSY HORTON POTTS
SUE C. SCHEIBER
JUDITH GARDNER STOWERS
KATHLYN LOIS SWATLAND
ROSALIE ROSSELLI TAYLOR
NANCY JEAN VERCINI
JO-ANNE WILBURN
With Distinction
SHEILA TILO HORN, in Foods and Nutrition
CAROL JEMISON, in Clothing, Textiles and Related Arts
Jo ANN LERAAS LYNDON, in Clothing, Textiles and Related Arts
JANE ELLEN MCDONALD, in Foods and Nutrition
Six
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. Therefore, many have dual commitments in the
University. In the listing below, the School in which the student com-
pleted his major is indicated.
ANTOINETTE DORA ADDONA, Physical Education
CLAUDIA ELIZABETH ARZAMARSKI, Education
ANTHONY DANIEL ATTANASIO, Physical Education
LINDA LEE BAIRD, Home Economics
CAROL ANN BARRY, Education
ALBERT E. BELANGER, Physical Education
PATRICIA ANN CAVALLO, Physical Education
LAVERNE CAROL CHILD, Home Economics
BARBARA JEAN COLEMAN, Physical Education
KATHLEEN FAITH COTTER, Home Economics
JANE E. DEGRAW, Education
JOSEPH P. DEGREGORIO, Physical Education
JOSEPH DILORENZO, Education
BARBARA M. DOUGAN, Business Administration
MARSHA DOWNS, Education
BARBARA ECKHAUS, Business Administration
HANNAH LORETTA FALLON, Education
RUTH MARCIA FENN, Education
JOHN FRANK, JR., Physical Education
WILMA MAVOURNEEN FREY, Education
JAN AVERY FRIED, Education
NANCY DIANNE GOMBAS, Education
DIANE MICHELLE GRIMM, Education
MARYANNE BARBARA HANLON, Business Administration
PHILLIP E. HARNEY, Physical Education
PATRICIA L. IRVING, Physical Education
ALEDA RUTH JANSON, Education
BEVERLY ANN KASPER, Education
AUDREY ANNE KEATING, Education
LENORE ANN KEITH, Education
CORA MARY KIBBE, Education
BEVERLY ANN KOVACS, Education
THELMA IDA KRAMER, Home Economics
CLAIRE SANDRA LAWLISS, Physical Education
BARBARA L'HEUREUX, Education
PAMELA DRAKE LOVE, Physical Education
EVELYN VIRGINIA MAHER, Physical Education
JUDITH ANNE MARTIN, Education
NEALE ABBOTT MCGARRY, Physical Education
ANN M. MESSINA, Education
JACK WAYNE MORRISON, Physical Education
MARY ELIZABETH O'CONNELL, Education
EVDOKIA PAPYIS, Education
Seven
ROBERTA MADELINE PATZSCH, Physical Education
DENISE MARIE PERODEAU, Education
PATRICIA RAFFERTY, Physical Education
FAITH COTTRELL RAYMOND, Education
MARY DILLANE REED, Education
GAIL ANNE REEVE, Education
DOROTHY ELAINE RICHARDS, Education
ROBERTA ROSENBERG, Education
MARGUERITE ANN SALAMON, Education
VAHAN SARGISIAN, Physical Education
MAXINE SCHOENFELD, Education
DAVID JEREMIAH SHEA, Physical Education
CAROLINE SPICER STAMM, Education
SUSAN FOWLER TREAT, Home Economics
ROBERT EDWARD TRICHKA, Physical Education
MARY ANNE TYLER, Physical Education
ANN MARIE VIOLA, Education
ANDREW JOSEPH VRTIAK, Physical Education
MARILYN BERNIECE WALKER, Education
DONNA JEAN WOLFE, Home Economics
With Distinction
PRUDENCE BUFFUM BROWN, in Home Economics Education
University Scholar
PHYLLIS JANE SCOFIELD, Education
THE SCHOOL OF
WILLIAM EDWARD ALCOTT
WILLIAM CLIFTON ALDEN, JR.
EDWARD DEAN ALMOND
BRADFORD ALDEN AMES
VALDIS APINIS
MARIO JOSEPH ARMILLEI
ALBERT ANTHONY ARMITAGE
FRANCIS W. ARNOLD
RONALD S. ASHWORTH
BRIAN B. BADOREK
GEORGE JOSEPH BALCO, JR.
DAVID IRVING BARTON
DOUGLAS JOHN BEACH
LYNDON DAVID BEAUCHENE
EDWARD JAMES BENDLER
LOUIS FRANCIS BERTAGNA
RICHARD D. BERUBE
ROBERT K. BLAIR
CHARLES A. BORGIDA
JOHN BRADFORD BORLAND
Eight
BUSINESS ADMINISTRATION
HILDA ROSE BOSCH
HOWARD P. BRESLOW
DONALD EDWARD BRODASKY
GEORGE W. BRUNO
CHARLES WESLEY BRUSIE, JR.
THOMAS EDWARD BURKE
JOHN JOSEPH CAGIANELLO
MARY LUCILLE CALAHAN
STEPHAN STAVROS CAPTAIN
WALTER CARLSON
ARTHUR AARON CASSEL
EDWARD GERSHON CHESTLER
LAWRENCE COHEN
WILLIAM LYLE CONOPAST
THOMAS F. CONROY
VINCENT MARK CUNNINGHAM
THEODORE ALFRED CYR
CHARLES WILLIAM DANFORTH, JR.
ELI DANIKOW, JR.
LAWRENCE IRVING DECKER, JR.
ROGER MICHAEL DELUCA
P. THOMAS DEMARTINO
MYRON DICKSTEIN
MICHAEL J. DIFRANCO
DOMINIC D. DINENO
RAYMOND EDWARD DINKLE, JR.
ERNEST A. DOERNER
EARL ELMER DOGGART
GEORGE EDWARD DOONAN
WILLIAM FRANCIS DOYLE
HERBERT LAWRENCE DUNN
JOSEPH A. EREMITA
LEONARD JOSEPH ESPOSITO
KENNETH WILLIAM EVEN
JOSEPH EDWARD FABECK
HAROLD WALSH FARRELL
BENGT OSCAR GUNNAR FASTH
JOSEPH FRANCIS FAllALARO
MURRAY R. FEARING
JOHN THOMAS FLANNERY
LAWRENCE GALLAGHER
ERSKINE H. GEER
PAUL RAYMOND GERMAIN, JR.
CHARLES F. GILHOOLY, JR.
ROBERT CHARLES GILLESKI
CHARLES RICHARD GLENDON
EDWARD ALLEN GOLDBERG
JOHN H. GOMBAS
JACQUELINE ANNE GOURLAY
THEODORE T. GOZDECK
ALAN KEITH GREENE, JR.
JAMES JOSEPH GRIMM
SAMUEL GEORGE HADDAD
ARLENE ELIZABETH HADIK
LANGDON HALLAWAY
RICHARD N. HARRINGTON
NORMAN STEWART HOHENTHAL
HAROLD ALANSON HOLDERITH
RAYMOND JOSEPH HOLLWORTH
PETER GEORGE HOUGHTEN
KENNETH B. HUSMER
PASQUALE JOHN INDOMENICO
ROBERT A. JOHNSON
ROBERT E. JOHNSON
RAYMOND JOHN A. JUSKA
STANLEY KAMERON
WILLIAM BOYLAN KAPFER
WILLIAM M. KARNOFSKY
RICHARD ROCK KAVANAUGH
RICHARD SHELDON KESSLER
RICHARD FRANCIS KIERNAN
JAMES HENRY KINZEL
J. THEODORE KISS
BRENDA ANN KLOCKER
WALTER H. KOLIP
ANDREW KOWAL, JR.
JOHN MICHAEL KOZLAK
CHARLES K. KRAMER, JR.
JOHN EDWARD KWASNIEWSKI
NORMAN J. LABRECQUE
ROBERT GREY LANDES
EDWARD DANA LARKIN
ALFRED BERNARD LAWSON, JR.
CHARLES JOHN LINSKI
HARVEY WALTER LIPMAN
ALAN K. LOVEJOY
DONALD HUGH MACGLASHAN
BRYAN NORMAN MACLEOD
GIACOMO MANCIAGLI
RICHARD ALAN MANN
RUSSELL EARL MARCH
CHARLES ANTHONY MAROTTO
GEORGE CRAIG MARSHALL
ROBERT IGORE MATEY
JAMES KEVIN DAVID MCCORMACK
PATRICK J. MCMAHON
WILLIAM E. MCMAHON
JULIAN KURT MELMED
NANCY ELIZABETH MILLER
ROBERT IRVING MILLER
TERENCE MALICHY MONAHAN, JR.
RICHARD ANTHONY MONTANO
RONALD SILVIO MONTESI
JOHN CORNELIUS MURRAY
RICHARD LIVINGSTON NAUGHTON
CLEVELAND OSWALD NEIL
KEITH FRANCIS NESTER
RALPH GILES NILSON
PAUL JOHN O'BRIGHT
ROGER EDWARD O'HAGAN
FRANCIS RICHARD O'HARA
HENRY GLENN OHLS
JEAN M. OLSON
RICHARD DONALD PALMER
ROBERT DOUGLAS PAYNE
JOSEPH HENRY PENDLETON III
JEAN C. MACDONALD PEPPLE
JOSEPH JOHN PIATEK, JR.
RICHARD JONATHAN PINN
PETER G. POLLET
DONALD WALTER POULSEN
BARRY D. PRICE
HOWARD MORTON PUMERANTZ
ANTHONY JOSEPH QUARANDA
Nine
ARNOLD R. RECKERT
JOSEPH CHARLES RICCIARDI
RONALD ROBERT RICCIO
ROBERT FRANCIS RICHFIELD
PHILIP REIMANN ROBERTS
RICHARD S. ROSATO
RICHARD JOHN Roam
DENNIS JOHN RUSCONI
LAWRENCE JOSEPH RYAN, JR.
RAYMOND SHAUN RYAN
WILLIAM ANDREW RYAN
RONALD ANTHONY SACCO
JOHN MICHAEL SADAK
JOHN V. SAULYS
NATHAN CARL SCHNEIDER
FRANCIS PASIN SEGALLA
KENNETH ERNEST SHANE
EUGENE C. SHEEHAN, JR.
FRANK DONALD SHEFFEY, JR.
WILLIAM SLOAT
CHARLES JOSEPH SPIVACK
ROMAS J. STADALNINKAS
JOSEPH GIRARD STANKIEWICZ
NATHANIEL T. STEVENSON, JR.
ROBERT G. STICKELS
JOHN LANE SULLIVAN
STANLEY HOWARD SUSSMAN
JANICE F. TAYLOR
FRANK M. TICAR, JR.
WILLIAM FOSTER TIERNAN, JR.
GEORGE E. TILLINGHAST, JR.
GEORGE J. TREPANIER
BENJAMIN SCOTT TRIPP
PATRICIA ANNE TUROCZI
DENNIS CARMINE TWISS
JOSEPH PETER VALENTI, JR.
LEONARDO T. VALENTINO
EUGENE L. VENDITTO
LOUIS JOHN VOLPI
WALTER J. WAD JA, JR.
NICHOLAS J. WASCO
JOEL DONALD WEISMAN
WINTHROP ANTHONY WELCH, II
DONALD C. WERNER
ORRIN R. WHITNEY, JR.
FRANK GREGORY WHITTEMORE
RONALD JOSEPH WINALSKI
GARDNER E. WRIGHT, JR.
JOHN THEODORE YASKOT
MICHAEL GREGORY ZITO, JR.
THOMAS JOHN ZOGBY
THE SCHOOL OF NURSING
MARIE BOUTON AQUINO
ANN RUSHFORD BARRY
JANET ELIZABETH BELL
BARBARA ANNE BRILLHART
DIANE SELMA CHADYS
LINDA Fox CHENEY
MARGARET EVERSON CHUBB
MARY ELLEN CLARK
BARBARA ANNE CYRULIK
SUSAN MARSH DALY
BARBARA DEDRICK
JANET MARY ENGLUND
ROBERTA ANNE GOODWIN
ALMA GARY GORDON
JEAN MARIE W. GUGLIELMINO
JEAN KRODEL HACKER
CAROL ALICE HALSTED
JEANNE BERYL HERMAN
CAROLINN PHYLLIS ROMP
LOMA MULHOLLAND HOSFORD
SUSAN DALE DUSTER
NANCY RETA KING
LOIS MARIE KISS
SUSAN RUTH KOENIG
JUDITH SUE KROEGER
MARY CATHERINE LYONS
PATRICIA ELLA MACMULLEN
DOROTHY MARGARET MALISEK
ELIZABETH ANN MARSHALL
DIANE LORRAINE MINOR
MARCIA FLORENCE NEVILLE
M. ELIZABETH O'DONNELL
PATRICIA TETREAULT PARR
NANCY ANN POOLES
EVA IRENE RILEY
MARGARET THERESE ROBERTS
Ten
JOAN ELIZABETH ROBINSON
JOAN HOLLINGS ROGERS
JUDITH B. ROMANOFF
MARCIA ELDORA Ross
BEVERLY ANN RUCK
JUDITH ROBERTS SKIDD
BARBARA CAROL SLOWIK
BARBARA IRENE SMITH
EDYTHE J. SODOSKI
MARYALIS TRUEHART
NANCY JEANNE TUTTLE
RITA R. VEISS
MARILYN JEAN VOSBURGH
INGER MARIANNE WEST
ROBERTA JEANNE WING
JEAN MAE YANELLI
University Scholar
KATHLEEN LANDER
THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
MICHAEL DORE BRYNE
	
WILLIAM WEBSTER MARTIN
ROBERT L. CHUTE
	
JOSEPH WILLIAM MEANEY
HARRY JAMES DRIVAS
	
DONALD JOSEPH MENDENCE
NORMAN DOUGLAS EDMONDS
	
H. THOMAS NELSON
EDWARD FRANKLIN HARRISON
	
WORTHINGTON REGINALD PATTERSON
THOMAS F. HAYES, JR. 	 JOANNE ELAINE PEARSON
ROBERT W. JABLONSKI
	
JOHN FENWICK REA
DONALD NORMAN LAPOINTE
	
ELIZABETH ANNE STUART
BRADLEY CHARLES LEACH
	
ROGER DONALD VERTEFEUILLE
THE SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY
JANET L. BLANEY
GAIL ANNE BRADLEY
SUZANNE LEE CHAFFEE
THYRA CLEONIS CORBITT
JANE NATALIE CORREIA
ELLEN PFLUG DEANGELIS
ROBERT FRANCIS DELLOGONO
JANET M. ELDRIDGE
JOHN ENKO, JR.
BEVERLY LOUISE FORD
RICHARD EARL GAMEL
PRISCILLA JACKSON
SUZANNE R. JOSEPH
DONNA MARIE KEEFE
SARAH ANN LAFOUNTAIN
JEAN ANNE LECLAIRE
VIRGINIA L. LEVESQUE
JAMES J. MCQUADE
ANNE LINCOLN MYERS
PATRICIA NELSON NORDEN
LESLIE GAIL PETERS
NANCY ZAVODSKY PLANTIKOW
KAREN EVELYN SPINNEY
SARAH A. STREETER
JOAN SANDRA ULLIAN
DONALD R. WASKOWICZ
JOAN FOSTER WELCH
BARBARA ANN WILKIE
NANCY JANE WILSON
University Scholar
SARA JESSIE BRAGIN, with Distinction in Physical Therapy
Eleven
BACHELORS OF ARTS
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
OKSANA KSENIJA ABOLTINS
JOHN ACOCELLI
THOMAS C. ADAMCHAK
LEONARD J. ALAIMO
CHARLES J. ALBERTELLI, JR.
WILLIAM DOUGLAS ALLEN
STUART WILLIAM ALPERT
ROSE MARIE AMODEO
ERLING GUTTORM ANDERSEN
R. PAUL ANDERSEN, JR.
PETER LEE ANDERSON
H. JOSEPH ANGELL
BETTY CANN ARNOLD
JOSEPH SALVATORE AUCELLO
RODERICK HENRY AUCLAIR
CHESTER ANTHONY AUGUSTINE
ROY THOMAS BAKER
ALBERT LUTHER BALL
PETER ROBERT BANNISTER
DONNA LOUISE BARNARD
SUSAN JANE BASSETT
MICHAEL HENRY BEGNAL
OLGA BELAEV
KATHERINE ELIOT BELDEN
DONNA ANN BELLAVANCE
ROBERT BELTON
ALBERT JACKSON BENJAMIN
HARVEY PAUL BERMAN
JAMES LOGAN BERNADT
LAWRENCE BERSHAD
ALFRED JAMES BERTASSO
BARBARA ESTHER BESS
FLORENCE MAE BIENKOWSRI
JACK A. BIENSTOCK
ROBERT GESLER BJORK
DOUGLASS E. B JORN
RUTH LYNN BLACKINTON
ROBERT RAYMOND BLAKE
GEORGE ROBERT BODETKA
FORREST AGASSIZ BOGAN
JOHN M. BONI, JR.
THOMAS WILLIAM BOSSE
ROBERT EDWARD BOSWELL
DOROTHY IRENE BOWERING
JOHN F. BOYLAN
JOHN GALE BRADSHAW, JR.
LEWIS R. BRINE
ARTHUR ALBERT BROUILLETT
Twelve
KENNETH ANTHONY BROWN
MELINDA STERLING BROWN
ARTHUR RICHARD BRUCE
JOHN ANDREW BRUNDAGE
BETTY J. BUCKINGHAM
JUDITH ANN BUCKLEY
JOSEPH F. BURNS
JON DEKE BURR
JOHN BENNETT BYRNES
WILLIAM J. CALABRESE
ALFRED CAMERA, JR.
WAYNE H. CAMILLIERI
BRENDA MARY CAPPABIANCA
WILLIAM JOSEPH CARDIN
DONNA ISABEL CARLUCCIO
MICHAEL FRANK CARUCCI, JR.
PRISCILLA ELSPETH CASO
SEBASTIAN ROBERT CASSARINO
LYNN PATRICIA CASSIDY
JAMES PATRICK CAULFIELD
FRANK LAWRENCE CAVAGNA
JOAN MARY CAVANAUGH
BARBARA CEPPETELLI
STEVEN M. CHAMBERLAIN
GERALD WALLACE CHAPMAN
BARRY SHALE CHESLER
LINDA JEAN CHESNEL
GEORGE EDWARD CHRISTENSEN
BENJAMIN LEWIS CITRON
PHELPS A. CLARKE, JR.
BEVERLY EVALINE CODDING
DOROTHY CAROL COLEMAN
RICHARD FRANCIS COLETTI
DAVID ALLYN CONNELL
GEORGE JOSEPH CONRAD
E. JAMES COOPER
KENNETH JOHN CORBA
BEATRICE M. COUGHLIN
ROBERT L. COUNTRYMAN
EDWARD WAGNER COUTANT
ALFRED COVINO
DONALD R. COX
MARIANN CROFT
GEORGE DAVID CROMBIE, JR.
BRIAN JOHN CRONIN
PETER HAMILTON CROOKS
ROBERT THOMAS CROSS, III
CAROL MARIE CRUESS
JOYCE P. CRYSTAL
MALKA FEROL CUTLER
STEPHEN ARTHUR CUTLER
MICHAEL WILLIAM DALTON
MARILYN JOYCE MOYE DAVIS
GERALD DONALD D'AVOLIO
MARY-JOAN BERNADETTE DAVOREN
WAYNE A. DECKER
JEANETTE C. DELFAVERO
ERNEST E. DENBY
PATRICIA BOUTELL DENLINGER
ANDREW JOSEPH DEPINO
CARL DERDERIAN
WILLIAM J. DIANA
ALVIN DICKER
ROBERT EVERETT DICKINSON
RICHARD A. DIMUGNO
HELEN ALLYN DONNELLY
MAUREEN FRANCES DONNELLY
ROBERT ALAN DONNER
JUDITH RUBY DORTZ
RICHARD MAURICE DOWLEY
DANIEL L. DREW, JR.
LILLIAN GERTRUDE DUFF
ROBERTA SMITH DYKAS
RICHARD CAMBELL EDWARDS
RUTH ARLENE EGGEN
JOHN ANTHONY ELLARD
GERALD P. ESPINOSA
NICHOLAS ANTHONY FANELLI
JAMES FRANCIS FARRELL
MICHAEL GEORGE FELDMAN
CYNTHIA DURFEE FENNICK
DANIEL ARTHUR FINE
SUSAN MERRITT FINGLES
ARTHUR E. FITZGERALD
SHERMAN PAUL FIVOZINSKY
LORRAINE ELLEN FLEMING
GERALD LOUIS Fox
MORRIS G. FRANK
SHELDON SAUL FRANKEL
JEREMY GRANT FREEMAN
NELSON CHARLES FREEMAN
ROBERT ALDEN FRENCH
RICHARD DONATO FUSCO
RAYMOND JOSEPH GAGNE
JOSEPH A. GANLEY
THOMAS JOHN GANNON
MARILYN CAROL GIBSON
ROLAND A. GRAZVYDAS GIEDRAITIS
SHARON ROSE GILBERT
BARBARA LOUISE GILBODE
JAMES W. GILDEN
ROBERT L. GILSON
EUGENE GLENNWOOD GIVENS
JAMES ARTHUR GODBOUT
KENNETH L. GOLD
MORIS GOLDSCHMIDT
DAVID WILLIAM GOOGINS
SHEILA GORDON
THOMAS L. GORMLEY
ROBERT E. GRAHAME, II
JOSEPH G. GROSSO
CARL HENRY GRUSZCZAK
DENNIS THOMAS GUAY
WILLIAM LOUIS GUIEL
CAROL MARGARET GULINO
LOUISE CHARLOTTE HADDOCK
LANCE STONER HALL
JUDITH ANN HAMMOND
STEFAN JAROSLAW HARASYMIW
ROCHELLE M. HARRIS
CHARLES W. HARRISON
BENJAMIN W. HARTLEY
JUDITH ANN HAUPTMAN
JAMES MICHAEL HAVEY
ANDREA MARY HEGEDUS
WILLIAM WILDER HEGEMAN
GRAYCE GLEASON HEIMBURG
DUDLEY BISHOP HENDERSON
EDWARD G. HENDERSON
JOHN FRANCIS HENDSEY
BRUNNHILDE ERIKA HENKEL
KATHLEEN ANN HENRY
JOHN DAVID HENTSCHEL
SHARON N. HERLIHY
ANDREW G. HERRUP
JUDITH KAREN HERTEL
ALAN H. HERTZMARK
JANET HILL
HAROLD GEORGE HILLS
SYLVIA CATHERINE HILTON
EDWARD ARTHUR HOFFMANN, JR.
LINDA HOLBY
NORMAN GARY HOLTEN
JAMES H. HOOD, III
ANNA HORWATH
JOSEPH E. HORZEPA
GARY WILLIAM HUDSON
MARY LOUISE HUMPHREY
DONALD REMINGTON HUNT
RUTH L. HUSAR
BRIAN CRAIG IRELAND
JUDITH PRILLIG ISRAEL
Thirteen
LESTER JACOBS
LEIF DONALD JACOBSEN
DAVID K. JACOBSON
THOMAS ALLEN JAMES
ALEXANDER PAUL JAMIESON
BARBARA LYNN JANDROK
ALLAN CARLYLE JOHNSON
BRENDA HELAYNE JONES
KRISTINA ELIZABETH KACZYNSKI
IDA ELLEN KAMINS
GARY G. KENNEN
GEORGE A. KENYON
SHIRLEY KERIN
SEYMOUR M. KESSLER
RICHARD CHARLES KIELB
LOUIS ANTHONY KING
ARTHUR JOHN KIRCHSTEIN
JOHN E. KIRWAN
RONALD KENNETH KOLINS
CAROLANN M. KOPSO
ROBERT T. KOSKI
RICHARD FRANCIS KRAL
ANN L. KRAMER
DAVID KYME KRAVET
KENNETH WESLEY KRIVANEC
ABRAHAM J. KURTZ
NANCY LEE LARSON
CAROL ANN LASKY
BENEDICT PAUL LATORRE
KEVIN VINCENT LAXAR
ARNOLD HENRY LEMA
ANNE LAURA LENDA
ERIK VILHELM LERCHE
COLEMAN B. LEVY
CHARLES T. LINCOLN, JR.
LINDA ELIZABETH LINDGREN
OKSANA LOGUSH
ROBERT M. LOMBARDI
DUANE ALLEN LOUGEE
LYNN M. LOWDEN
CAROL EVA MACMILLAN
STEPHANIE ANNE MACNEILLE
CAROL ANN MACOMBER
PAUL HOWLE MADDEN
HUGH PERKINS MAGOUN
ROBERT PAUL MAINE
FREDERICK OTTO MAKOWSKY
EDMUND J. MALASPINA
JOYCE ELIZABETH MALIN
JOEL MANDELL
DEBORAH FULVIA MARIANI
ROBERT MICHAEL MARINACCIO
ANITA L. MARTIN
RAYMOND J. MARTIN
THOMAS W. MARTIN
MARY MARGARET IVIARTORANO
GERARD STANLEY MASON
PETER N. MATTHEWS
J. EDMUND MCCULLOUGH, JR.
BRUCE ABBOTT MCDERMOTT
GEORGE FENTON MCEVOY, JR.
LAURENCE GEORGE MCGIVNEY
DIANE CATHERINE MCGONIGLE
MARTHA ISABEL MCGOWAN
SANDRA LEE MCMAHAN
JAMES WILLIAM MCMELLON
PAMELA SNOW MCQUILLAN
JAMES J. MEAD
ROBERT ELMER MEEKER
ROSALIE JOAN MEISSNER
RONALD JAMES MELLETTE
MICHAEL WILLIAM MENDELSON
JOHN JOSEPH MENNA
DANA MIDDLETON
ALEXANDER MILLER, III
GEORGE S. MILLER
JOHNNINE JO BROWN MILLER
THERESA ROSE MILLER
HOWARD BENJAMIN MIRKIN
JOSEPH C. MISENTI
CHARLES FULLER MITCHELL
ROBERT GABRIEL MOGULL
JOHN W. MOLNAR
ANN GERTRUDE MOORE
SARAH ANN MOORE
SUZANNE WEATHERLEY MOORE
GERALD JOHN MORGAN
ROBERT JAMES MORRISON
BARBARA SUE MOSS
HAROLD LEIGH MOULTON
BARBARA CUMPSTONE MUCIK
ROBERT STANLEY MUCIK
LAURANCE ANDREW MUDRY
JAMES A. MURPHY
PATRICIA MARGARET MURPHY
CAROLE ROBBINS MYERS
SHIRLEY GAIL NAIR
BEVERLY ANNE NASH
STEPHEN JOSEPH NEGRI
FREDERICK E. NELSON, JR.
DAVID A. NEMIROW
GERALD PETER NICOLETTA
ELAINE M. NIGRO
REGINA ANN NIKLINSKI
Fourteen
KEITH M. NOBERT
JOHN ALFRED NORDEN
LINDA ANN NOVOGRAD
HERBERT OBERLANDER
THOMAS R. O'CONNOR
WILLIAM PAUL O'DONNELL, JR.
EDMUND HENRY O'KEEFE, jR.
WILLIAM W. OLDFIELD, JR.
ASTRIDA ROSE OLDS
CATHERINE AUGUSTA OLMSTED
EINAR ARVID ORBECK
CHARLES PHILLIP ORLANDO
BARBARA ANN M. ORLOWSKI
RICHARD SEVERIN OSTERGREN
GILES ANDREW PACKER
BIRDIE GAIL PALMER
JOAN PRATT PAQUIN
JOHN PARSON
VIESTURS PAVASARS
MARGARET SONDRA PAYNE
JUDITH DORIAN PEDEN
JAMES LEONARD PELLEGRINO
PASQUALE JAMES PERRELLI
MANNING CARLYLE PETERSON
HOPE GWENDLYN PHILLIPS
E. STEVEN PICKMAN
JOSEPH MARTIN PIOTROWSKI
COLIN B. PITBLADO
ALFRED E. PITTORI
THOMAS SANFORD PLATT
PAUL EDWARD POIRIER
FRANK EDWARD POLGROSZEK
WILLIAM MICHAEL POLOWY
DAVID CHARLES POPE
THOMAS JOSEPH PORTELANCE
BURTON W. PORTER
PETER MARTIN POWERS
JOHN E. PREGLER
EDITH MARIE PRIMINI
GERALD PATRICK PRIOR
SARAH E. PULLAR
RITA KORNELIJA PUTINS
THOMAS ELDEN QUIRK
STANLEY WALTER RADLO
LUCIEN JOHN RAGONESI
GARY SHERWIN RAPPAPORT
JOYCE MARY REDINGER
JAMES M. REILLY
ARTHUR GEORGE REIS, JR.
SUSAN KAREN REISCHMANN
ANTHONY EDWARD REVEAUX
JOHN ANTHONY RICCIARDI
RICHARD HENRY RICE
TAMES SALVATORE RINELLA, JR.
MARILYN JOYCE ROBERTS
DONA LOUISE RODENHIZER
JOHN MATTHEW ROMAYKO
FRANCES G. ROSKOSKY
JOHN ALVES Ross
SANDRA GAIL ROTTNER
STEPHEN DONALD RUFF
ANITA GILDA RUGGIERO
BEATRICE ANN RUGGIERO
CHARLES PERCY RUSHFORTH, III
BERNADETTE RUSSEK
BRUCE BARTON RUTHERFORD
JAMES THEODORE RYAN
WALTER H. SANFORD, III
MARY LEE SANTANIELLO
ERMA G. SANTORO
jOAN-MARIE SCHAEFER
WILLIAM JOHN SCHAEFER
DAVID ERIC SCHANCUPP
JAMES NORTON SCHEIBELER
FREDRIC JOSEPH SCHEYD
FREDERICK E. SCHMIDT
JAMES PETER SCOTT
DONALD A. SCUSSEL
MARION G. SEFERIAN
ANNE D. SHEEHAN
RICHARD H. SHERMAN
JEANNINE ANN SHIVERS
SIDNEY M. SHORT
ROBERT M. SIUZDAK
ROBERT S JOGREN
WILLIAM G. SLOWIK
SHIRLEY M. SLYE
ARTHUR EDWARD SMITH
MARCIA COLBY SMITH
RONALD RAYMOND SMITH
WARREN FLANDERS SMITH, JR.
HERBERT SAUL SNEIDERMAN
HOWARD BERNARD SOHN
LOUIS E. SOLARI
DOROTHY ANN SOLTYS
EUGENE SOSIS
LYMAN W. STARKWEATHER, JR.
MARLIN GEORGE STECK
GROVE FRANCIS STEELE
MARGO E. STEEVES
BARBARA MARY STEWARD
ALBERT NEIL STIEGLITZ
JOAN ELIZABETH STOBIERSKI
SUZANNE STORCH
Fifteen
A. V. STRAIT, JR.
JUDITH HOUGH STRATTON
LIGITA HELENE STRELE
PATRICK JOSEPH SULLIVAN
VICTOR ANTHONY SURPRENANT
JOSEPH MICHAEL SUTILA
WALTER WAYNE SYLVESTER
THOMAS W. SYNNOTT
ROBERT OBER SYRETT
JOSEPH GEORGE TAG
GEORGE HARRY TARRYK, JR.
FRANCIS MICHAEL TESTA
NICHOLAS WICKER THIEMANN
GEORGE J. THIVIERGE
PETER A. THOMAS
GAIL JUDITH THOMSON
THOMAS EDWIN TINGLEY
LIDIA TRAPUZZANO
RICHARD VITO TRAVISANO
MICHAEL J. TRETOLA
RICHARD WILLIAM TRUDELL
SIMON F. TSCHINKOWITZ, JR.
REGINA SUSAN TURETZKY
SUSAN TURKINGTON
ROBERT CHARLES UBALDO
JOHN URBAN
GINTA STASE VAITKUS
JAMES JOHN VALACE
MICHAEL G. VALENTE
BARBARA BLACKBURN VALLUZZO
PAUL PETER VAN HAVERBEKE
ROBERT SANFORD VANZANDT
KENNETH FABIAN VERRASTRO
PAUL WARREN VICINUS
ANTHONY MINAS VLAMIS
RUDY F. J. VOIT
RONALD THADDEUS VOOG
JOHN G. WAGGONER
RICHARD TAYLOR WARK
LEE BURTON WARNER, III
WILLIAM A. WATSON
ROBERT MACEY WECHSLER
RUDOLF WEGENER
DONALD E. WEISMAN
EDWINA WELLINS
GLENN WHITNEY WHITCHER
JAMES TYRRELL WHITE
DAVID EDWARD WIGNALL
CHARLES JOHN WILLS
JUDITH E. WINCKLER
RAYMOND J. WINTER
RICHARD ANTHONY WNUK
PHYLLIS WANDA WO JTKIEWICZ
ALFRED G. WOLF
RONALD JOHN WOODS
PETER BAR ETT WRIGHT
EDWARD GEORGE YELSOSKY
MELISSA ANN YOWELL
JOHN ZARIFIAN
GERALDINE ZDANOWICZ
MARILYN G. ZIEGLER
ILONA ZILMANIS
RONALD EUGENE ZOOLECK
RAYMOND JOHN ZUWALLACK
With Distinction
ADRIAN THOMAS BENNETT, in English
FELIX MARIO BERARDO, in Sociology and Anthropology
FRANCES HART EWERS, in Political Science
JAMES P. LEHENY, in English
JOHN MICHAEL LONGO, in Chemistry
STUART GARY ROSEN, in Political Science
WILLIAM FRANCIS RYAN, in History
GEORGE W. SCIINEIDER, JR., in English
HAROLD GEORGE WALSH, in Chemistry
MYRON MOSES WARSHAW, in Chemistry
Sixteen
University Scholars
STANLEY HENDRIX BRUMAGHIM
SUSAN DORLEN
PAULINE R. GARABEDIAN
VERENA RACHEL RECKENDORF
SUSANNE H. SUTO
GEORGE ANTHONY URIANO
RONNE WEXLER
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, all students completed their majors in
the College of Arts and Sciences.
ANNE W. ALTER
IRENE RUTH ANDERSON
JUDITH MARY ANDERSON
DOROTHY BESSETTE
ARTHUR WILLIAM BIDDLE
LIESE HODANN BIDWELL
JUDITH ARLEEN BOLLES
ANNE C. BRINSKO
CAROL JEAN BULLARD
BARBARA ANN CAMPBELL
VIRGILIO J. CAPPIELLO
FRANCINE ELIZABETH CARLETTI
SALLY JEAN CLARK
BARBARA JEAN CLEM
ELEANOR D. CONTROVILLAS
JERRY SPIRO COPSINIS
CAROLYN JUDSON COUSINS
ALTON STANSFIELD CRABTREE, JR.
PAULINE DANIKOW
JOHN F. DELANEY
CAROL ANN DITROCCHIO
WILLIAM EUGENE DORNEMANN
JEANNE ALTHEA ELDRIDGE
BETTY J. FARAGHER
ELAINE ANN FRANCOEUR
BRENDA FRIEDENTHAL
JAMES LOUIS GERE
BARBARA LOTTA GLEASON
BRENDA ROSALIE GOCHBERG
MARCIA ANN GOLDBERG
JANICE ANN GREEN
SANDRA GROSSMAN
LEONA ANN HEIMAN
JUNE FRIEDA SIEBER HEINZ
Seventeen
DAVID ELMER JOHNSON
CHRISTINE NANCY KENNEY
JOAN ADAMS KING
ESTELLE DIANA LABRANCHE
SUZANNE ELIZABETH LABRIE
ANNA MAE LAMBERT
RALPH W. LEIPER
BARBARA V. LOCKWOOD
HELEN WAKEFIELD LOGAN
MICHAEL JOSEPH MARQUIS
BRENDA TINA MAXEN
EDWARD JOSEPH MCDONALD, III
JOHN M. V. MENDES
JUDITH FLORENCE NEUHART
ADA MARIE PANNULLO
MARGARET ANN RABINOWITZ
DOROTHY G. RAPAPORT
ARLENE RISISKY
JOANNE ADELE ROSKO
BARBARA ANN SALO
CAROLINE J. SEBASTIAN
JANET MARJORIE STODDARD
WILLIAM THOMAS STRAIN
DIANNE M. SUMMA
ROBERT JOSEPH TABORSAK
RICHARD R. VAILLANCOURT
JUDITH HAAS VRTIAK
JOHN THOMAS WARREN
TAUBE WEINSTEIN
PATRICIA ANNE WENT
SANDRA MAE WIENER
JOANNE EDSON WOODWARD
LAURA ANN ZERA
BACHELORS OF SCIENCE IN ENGINEERING
THE SCHOOL
ALGIS J. ANTANAITIS
DAVID BRUCE BEAL
GEORGE THOMAS BELLAS
EDWIN RICHARD BERGMAN
LAURIS BERZINS
WILLIAM JOSEPH BESSETTE
EUGENE C. BIGELOW
JOHN WILLIAM BIRKENBERGER
JOSEPH ROBERT BLANCHETTE
RONALD H. BOURGOIN
LOUIS EDWIN BOYLE
JAMES F. BRADEN
ROGER ALAN BRADLAU
JOSEPH N. CAGGIANO
THOMAS F. CAMILLERI, JR.
LOUIS ANTHONY CAPRIO
ARTHUR E. CHADWICK
EDWARD RUDOLF CHARLES
ANDREW HORACE CHUDY
WILLIAM PAUL COHEN
JOHN J. CONDON
BRUCE A. CRANE
LOUIS EDWARD CUMING
MARION CZAPLICKI
JAMES C. DARICEK
PETER SALVATORE DESIMONE
MASSINO DEZZANI
HENRY JOSEPH DINENNO
Louis F. DIRIENZO
JOSEPH JOHN DLUBAC
ALEXANDER W. DOBIESKI, JR.
HARRISON A. DODD
JOHN J. DRAGAN
DONALD CLAYTON ELLIS
FREDERICK V. ETERGINIO
NORMAN HARVEY FERTMAN
JOSEPH VINCENT FURANDO
RICHARD THOMAS FURANO
LEWIS ANDREW GEIS
MERRILL R. GERBER
JAMES EVERETT GERGLER
JOSEPH JAMES GLEESON
WILLIAM PAUL Goss
WILLIAM TIMOTHY GOZDZ
GARY W. GRALTON
GEORGE E. GRAY, III
RICHARD F. GREEN
HARRISON RANDOLPH GRISWOLD
MICHAEL A. GROSSO
ROBERT PAUL GRUSS
Eighteen
OF ENGINEERING
GEORGE H. HAAS
ROBERT DEXTER HANSON
WILLIAM PRESTON HEATH, JR.
WERNER S. HIRSCH
EDWARD J. JAMIESON
MARINUS JENSEN, JR.
DAVID HAYWARD JONES
JOSEPH JOHN KAGAN, JR.
FRANK C. KAMINSKY, JR.
JAMES F. KANE
PETER FRANCIS KOSAK
EDGAR PAUL LAMBERT
RONALD S. LEMEK
STANLEY VALENTINE LESNESKI
ANDRE FRANCOIS LESPERANCE
JOSEPH R. LIVINSKI
DANIEL JOHN LIZDAS
ROBERT VIGNES MAHONEY
RICHARD EUGENE MARINACCIO
JOSEPH JOHN MARINO
PETER A. MARKHAM
RICHARD ANDREW MCCOMB
LUCIANO MILETO
ARTHUR LEE MOORCROFT
ORAM JOSEPH MORIN, JR.
FREDERICK ROLAND MORRELL
JAMES RICHARD MURPHY
LESLIE G. NAFIS
PAUL PETER NAPPI
ALAN MARSHALL NOBLE
ROBERT WALTER NORRIS, IV
DANIEL J. OLAH
RONALD RICHARD ONETO
RICHARD ALLEN ORRILL
EDWARD ANTHONY PANNICK
ROBERT E. PASSARO
GELONARDO JOSEPH PENNELLA
GERALD R. PERREGAUX
EUGENE FRANCIS PHILLIPS
ANDZS PUTNINS
THOMAS J. QUIGLEY
VYTAUTAS L. RASKEVICIUS
GEORGE ROGER RICHARD RECCK
RICHARD B. REED
EDWARD IRVING RUFLETH
ANDRIS SALNITIS
ROBERT DAVID SAUNDERS
THOMAS J. SAVIANO
DAVID A. SCHEIBE
ROBERT EUGENE SCHNEIDER
THEODORE SEITZ, JR.
JAMES P. SENKOW
JOHN ANTHONY SHEEHAN
DUNCAN JAMES SILVER
CHARLE J. SMITH
DOUGLAS W. SMITH
STUART F. SOMERS
JACKSON EDWARD STANLAND
BERNARD CHARLES SULLIVAN, JR.
ROBERT CHESTER SWORD
EDMUND S. TAYLOR
NICHOLAS Tuz
JAMES L. VANTRAIN
DONALD H. WALKER
ROBERT WALKER
CHARLES A. WARREN, JR.
WILLIAM EVAN WHITE
CHARLES MARK WITTMER
WILLIAM HOYT WOODRUFF
DAVID GIOIA WOOLLEY
JOSEPH JOHN ZAMPINI
JAMES JOSEPH ZAPATKA
NORMAN JOHN ZARESKI
DONATO T. ZIURELLA
With Distinction
JOHN EDWARD BURROUGHS, in Electrical Engineering
DAVID KENNETH DIMMOCK, in Electrical Engineering
ALAN M. GRINNELL, in Electrical Engineering
HENRY HIDU, in Electrical Engineering
RALPH NELSON JACKSON, in Electrical Engineering
DAVID BERNARD LEIB, in Mechanical Engineering
DAVID WELLS LONG, in Mechanical Engineering
RICHARD F. MAYE, in Mechanical Engineering
CHARLES JOHN NUESE, in Electrical Engineering
University Scholars
DAVID KENNETH DIMMOCK
GEORGE E. JOSEPH
CHARLES JOHN NUESE
BACHELORS OF SCIENCE IN PHARMACY
THE SCHOOL OF PHARMACY
WILLIAM MICHAEL ADAMS
JAMES JOSEPH AGRO
NORMAN C. ANDERSON
MATTHEW ANTHONY AUGUSTINE
ELAINE FINEBERG BADER
ROBERT J. BIANCHI
EDWARD J. BLONSKI
JOSEPH BROCHIN
ANITA JO-ANNE CALVO
ROBERT S. CARROLL
DUANE JOSEPH CLEMENT
JAMES EDWARD CUMMINGS
CARL L. DEBECK
SHEILA BASSAR DELFAVERO
RICHARD P. DOMALESKI
FRED K. EPSTEIN
RICHARD D. FARLEY
SUZANNE GAGNER
RICHARD PETER GAILUNAS
ARTHUR JOSEPH RENE GAMACHE
MICHAEL JOHN GENOVA
EPHREM GLENN
SAMUEL J. GOLDSTEIN
WARREN A. GORDON
BARBARA HARRIET GREENSPUN
SANTO JOHN GRILLO
DAVID EDWIN GRUENIG
ALEXANDER HAMILTON, JR.
DUANE M. HOBBS
LOUIS FRANCOIS HOULE, JR.
Nineteen
RICHARD EVERETT JOHNSON
SAMUEL SAUL KALMANOWITZ
WILLIAM SIDNEY KATZ
WILL E. KIRKPATRICK, JR.
JOSEPH DELWIN KLISH
MICHAEL WILLIAM LICAMELE
SIGRID SARA MAYER
MARCIA C. MILLER
DONALD W. MUIRHEAD
ALCIDE G. NADEAU
KENNETH NIRENSTEIN
THOMAS S. NORRIS
MORICE E. OVADIA
DENES POGANY
RICHARD WILFRED REYNOLDS
JUDITH GAIL RONCALLI
ALFRED DAVID ROTH
LAURENCE DAVID RUNSDORF
EMANUEL B. SANNA
DONALD F. SCHNEIDER
EDWARD M. SNEIDEMAN
LAWRENCE JAY SOBEL
MICHAEL J. SPONZO
ANDRE LEOPOLD ST. GERMAIN
JOHN WALTER TONER
P. CLARK VARNUM
RICHARD ANDERSON WAMESTER
JEAN LUCILLE WEED
STEPHEN H. WEISENBERG
ROBERT FRANKLIN WOODWORTH
With Distinction
ROBERT HENRY ROTH, JR., in Pharmacology
ROBERT H. SHAPIRO, in Pharmaceutical Chemistry
University Scholars
DOROTHY L. BROWN
ROBERT HENRY ROTH, JR.
ROBERT H. SHAPIRO
BACHELORS OF SCIENCE IN INSURANCE ADMINISTRATION
THE HARTFORD COLLEGE OF INSURANCE
LEO J. GROCKI
PAUL R. INTAGLIATA
CLAYTON NEVILLE LEFEBVRE
WALTER J. LISS
FRANK A. MAKOSKI
EDWARD F. MANION
JACQUELINE S. REICHENBACH
With Honors
KENDAL A. BAGLIN
JOAN A. BASSFORD
MAC J. BECKWITH
JAMES E. KELLAM
OLGA R. KREMENEZKY
With High Honors
WARREN J. FRANZEN
Twenty
BACHELORS OF LAW
THE SCHOOL OF LAW
RICHARD HUNNIFORD ALDEN
STEPHEN J. ANDERSON
BERNARD LINCOLN AVCOLLIE
ARNOLD E. BAYER
JOHN FRANCIS BESOZZI, JR.
H. PETER BLUM
THOMAS LYNDON BRAYTON
ROBERT MALCOLM BUCKLAND
RICHARD WALTER CAHILL
ARTHUR FRANCIS CARTER
FREDRIC HOWARD COHN
MICHAEL JOHN COREY
ANTHONY CORJULO
RICHARD JAMES CROMIE
ROBERT ALLAN T. CROUSE
DONALD STEPHEN GAFFNEY
MARK FRANCIS GROSS
J. RUSSELL HANLEY
PRESTON FRANCIS HARDING
JAMES EDWARD HEERIN, JR.
FRANCIS XAVIER HENNESSY
STANLEY SOLOMON HERMAN
ROBERT LAWRENCE HURNEY
ALLAN HUTENSKY
DAVID ENDICOTT JOHNSTON
MORTON DAVID KAPLAN
DANIEL E. KENNY
PAUL LEWIS
SIMON JOHN MALINOWSKI
ADAM MANTZARIS
JOHN LEE MCDERMOTT
JOHN WARNER MOORE, JR.
CHARLES ELMER OLAF OLSEN
SAMUEL JAMES ORR, JR.
BERNARD ALBERT PELLEGRINO
MARVIN SEYMOUR PISETSKY
RUSSELL F. POTTER, JR.
ADELINE BEVERLY ROBIN
ALLAN JOEL ROSEN
ROBERT C. RYBACK
RICHARD CALVIN SANGER
ARNOLD SBARGE
PAUL EDWARD SEAMAN
LEONARD I. SHANKMAN
JEROME EDWIN SKOLNICK
LEO GOODMAN SMALLEY
RICHARD DALY STAPLETON
JOHN PETER TEDESCHI, JR.
LOUIS SMITH VOTTO
With Honors
SIDNEY AXELROD
JOHN D. BAGDASARIAN
DAVID S. FISHMAN
ROBERT REVILLE GOOGINS
GERALD JOSEPH SULLIVAN
MASTERS OF SCIENCE
S. CHARLES ADAMS, in Civil Engineering
JAMES GEORGE AFTOSMIS, in Bacteriology
JOHN DOMINICK ANTONUCCI, in Physics
VICTORIA MARIE BALDINO, in Education
MARY DRUITT BEALS, in Home Economics
JOAN ANNE BENEVENTO, in Education
ETHEL EVA BISBICOS, in Psychology
MARILYN YOUNG BISHOP, in Education
PETER ANTHONY BOLTON, in Dairy Technology
Twenty-one
DANIEL SAXTON BONNETT, in Agronomy
WILLIAM RICHARD BOYENS, in Civil Engineering
JOHN JOSEPH BURZYNSKI, in Electrical Engineering
FRED JOSEPH CARUOLO, in Education
HANCOCK CHAU, in Mechanical Engineering
PRABHULAL PREMJI CHAWDA, in Mechanical Engineering
KARL WESTON CHESTER, in Electrical Engineering
VINCENT JOSEPH CIRILLO, in Zoology
DONALD ROBERT CLARKSON, in Education
WAYNE PERRIN COON, in Mechanical Engineering
BENJAMIN FRANKLIN CREHORE, III, in Education
JAMES EDWARD DICK, in Horticulture
GEORGE WARREN DOLLERIS, in Mechanical Engineering
ALLAN JOEL DUBOSAR, in Civil Engineering
SEYMOUR ELLIN, in Electrical Engineering
JOHN HAMILTON FENNICK, in Electrical Engineering
CLARENCE ARNOLD FRANKLIN, in Agronomy
Louis JOSEPH FREE, in Physics
JOHN DAVID GAGNE, in Physics
HAZEN FREDERICK GALE, in Agricultural Economics
JOHN SALVATORE GAROFALO, in Education
WALTER ALBERT GAY, in Chemistry
JOHN KIRK GEORGE, in Biochemistry
ARTHUR EDWARD GIRARD, in Bacteriology
ARTHUR HENRY HALLAM GRABBER, in Education
MICHAEL GREENWOOD, in Psychology
FELIX ROBERT GRZYCH, in Education
RICHARD DONAHUE HACKBARTH, in Botany
STANLEY HARASIMOWITZ, in Electrical Engineering
PHILIP FELIX HENEBRY, JR., in Education
PAUL EDWARD HERBST, in Mechanical Engineering
NORMAN ALLEYNE HOWELL, in Electrical Engineering
RICHARD RANDALL HOWES, in Agricultural Economics
RONALD KANTZ HUGHES, in Mechanical Engineering
MICHEL WILFRID JUTRAS, in Agronomy
IRWIN HIRSH KABLER, in Mechanical Engineering
JOSEPH RICHARD KEILBACH, in Mechanical Engineering
GEORGE EDWARD KELLY, JR., in Electrical Engineering
JOSEPH ARTHUR KENT, in Chemistry
NANCY MATTOON KLINE, in Home Economics
LEONARD FRANCIS KORZUN, in Animal Industry
CHARLES HENRY LEIPER, in Mechanical Engineering
JOHN FRANK LENARD, in Civil Engineering
LOUIS PAUL LETA, JR., in Education
MICHAEL JOHN LOMBARDO, in Education
LYNWOOD ROWE LUNDQUIST, in Agricultural Economics
ANTHONY VINCENT LUPPINO, in Psychology
WALLACE AUGUSTINE MACDONALD, JR., in Animal Industry
JOHN MARTIN MALJANIAN, in Mec anical Engineering
Louis ALONZO MALKUS, in Animal Industry
MARY LOUISE MCDOUGAL, in Education
Twenty-two
NORMAND LOUIS METHOT, in Education
JOSEPH EDWARD MOTHERWAY, in Mechanical Engineering
RONALD PATRICK MURPHY, in Education
LESTER NEEDLE, in Civil Engineering
GIFFORD WENDELL NEILL, in Electrical Engineering
ROBERT AARON NIEDERMAN, in Bacteriology
DONALD RAYMOND PAQUETTE, in Mechanical Engineering
EDWIN LEE PATMORE, in Chemistry
JOSEPH ANDREW PIERA, in Education
JOHN RALPH POZZATO, in Mechanical Engineering
DON WARREN RAIN, in Electrical Engineering
SHANKARANARAYANA RAMOHALLI NAN JUNDA RAO, in Civil Engineering
RICHARD PAUL RAYMOND, in Education
Lois I. REYNOLDS, in Education
HUGH JOHN PHILLIPS RIPPER, in Education
DONALD ARTHUR ROBINS, in Chemistry
MARTIN JOSEPH ROCHE, in Mechanical Engineering
EDWARD CHARLES SABATINO, in Chemistry
EDWARD HENRY SCHOENHARL, in Electrical Engineering
ROGER LEO SCHONEWALD, in Mechanical Engineering
PETER SCHRIMMER, in Mechanical Engineering
ARNOLD FRANK SELBY, in Electrical Engineering
ROBERT BRIGGS SIMMONS, in Mechanical Engineering
ROBBINS BATTELL SMITH, in Education
ALBERT ZELIG SOFORENKO, in Education
JOHN JOSEPH STELBEN, in Civil Engineering
VIRGINIA JOAN STRUCHKO, in Education
MAURICE THERRIEN, in Education
J. MARGUERITE THUT, in Education
DORIS ROBINSON TOWNE, in Education
FREDERICK WILLIAM TOWNE, JR., in Education
WILLIAM RICHARD TURNER, in Chemistry
QUENTIN CHARLES TURTLE, in Electrical Engineering
GARDNER EDWIN WHITE, in Education
CHARLES ALDEN WHITNEY, in Electrical Engineering
DONALD LEO WILLIAMS, in Mechanical Engineering
ROBERT GARTH WILLIAMSON, in Electrical Engineering
FELIX YOCHANAN YOKEL, in Civil Engineering
HARLAN CHARLES YOKUM, in Agronomy
EDWIN ZUCKER, in Mechanical Engineering
MASTERS OF ARTS
ROBERT DENNIS ACKERMAN, in English
JOHN LOUIS ADAMO, in Education
FRANCES MCCRARY AMIDON, in Education
HERMAN ANDREAS ANDERSON, JR., in Education
JOHN HENRY ARCHIBALD, in Education
Twenty-three
SALLY JO ARTESEROS, in English
RIEK SITI MARIAM ASIKIN NATANEGARA, in English
ROBERT ELY BAGG, in English
PATRICIA NANCY BARBARESI, in Education
LOUISE PEARLE BARNES, in Education
BARBARA ALICE BELL, in English
LOUISE SPAULDING BERRY, in Education
EDWARD CHARLES BIRCH, in Education
PETER CALEY BIRKEL, in History
SHERWOOD GRISWOLD BOWERS, ill Political Science
ELEANOR CLAIRE BRILL, in Education
IMELDA A. BRODEUR, in Education
MARTHA WILLERTON BRUCE, in Education
MARGARET ANNE BUSCHENDORF, in Speech Pathology and Audiology
CHARLES HENRY BUZZELL, in Education
CONCETTO JAMES CAMARATA, in Education
AMILCAR JOSEPH CAMPOS, in Education
ROBERT MURRAY CARCHMAN, in Education
LUIGI CARLONI, in French
ARNE ALRIK CARLSON, in Education
HAZEL CAUDLE, in Education
JAMES BENEDICT CAULFIELD, in Education
HELEN BRADY CHAIA, in Education
PAULINE JOHANNA CHAPMAN, in Music
JOHN HENRI CHARLAND, in Education
CAROL JEANETTE CHIDSEY, in Music
HELEN EMILY CHISHOLM, in Education
ROBERT CHRISTENSEN, in History
ANN GERTRUDE COFFEY, in Education
MARY MINNERVINI COFRANCESCO, in Education
ARTHUR IRWIN COHEN, in Sociology
GERARD THOMAS CORCORAN, in Education
CONSTANTINOS ALEXANDROS COULOUMBIS, in History
JAMES FRANCIS CROWLEY, in Education
WINIFRED SYE CURTIS, in Education
JOSEPH ANTHONY D'AMBROSIO, in Psychology
PASQUALE JOSEPH DECICCO, in History
MICHAEL STEPHEN DEEB, in Political Science
JAMES DEGUIRE, in History
JOHN VINCENT DELANEY, in Education
ROSE MARIE DERDA, in Education
FRANK JOSEPH DILLANE, in Education
CORRINE TORREY DIXON, in Education
DAVID STERNE DONOVAN, in History
JAMES EDWARD DUCKWORTH, in English
MARGARET REYNOLDS DUNN, in Education
CLARENCE COLIN EDMONDSON, in Education
SHALOM LEYB EISENBACH, in Education
FREDERICK ROBERT ELLIS, in Education
MARY ELIZABETH ENGLISH, in Education
SAMIH KHALIL FARSOUN, in Sociology
ROBERT EDWARD FEICK, in Education
Twenty-four
SUSAN DUHAN FELIX, in English
RICHARD JAMES FENTON, in Economics
JOHN MAURICE FITZGERALD, in Economics
ELIZABETH WYMAN FORTUNE, in Education
BENJAMIN GRISWOLD FOSTER, in English
ROBERT JAY GANGEWERE, in English
OMEGA SHACK GARDNER, in Political Science
JESSE DAVID GELLER, in Psychology
ROBERT JOHN GILLOTTI, in Education
NOVALYN GRAHAM, in Spanish
WILLIAM GERHART GRAVES, SR., in Education
GLENN GUILDFORD, in Education
SYLVIA GUNDERSEN, in Education
MARNIE SABINA MILLER GUTSELL, in English
GERTRUDE O'CONNELL HABERLAND, in Education
NANCY KROSSE HASTERLIK, in Economics
DON IVAN HATTIN, in Education
JANICE MARIE HAVICAN, in Education
JAMES ARTHUR HAZARD, in English
ROBERT MANLEY HESS, in Education
RICHARD WILLIAM HINES, in Education
JOHN JOSEPH HRICKO, in Education
BOBBIE LEE HUNSUCKER, in English
PAUL FREDERICK HUWILER, in Education
CAROL NAGY JACKLIN, in Psychology
HELEN JOHNSON, in Education
JESSE EDWARD GRAY JOHNSTON, in History
BLANCHE LAFFARGUE KAYRUKSTIS, in Education
MARY ELEANOR KELLY, in Education
HARRY JOSEPH KIENZLE, in Sociology
EDWARD JOSEPH KLIMCZAK, in Education
WILLIAM LEONARD KORBA, in Education
GAIL ADRIENNE KOSLOW, in Psychology
WILLIAM PAUL KRUPCZAK, in Education
ANTHONY THEODORE KRZYSTOFIK, in Economics
ANNE FREEMAN LAPIERRE, in Education
CLIFFORD JOHN LEACH, in Education
EUGENE CONVERSE LEITHISER, in Education
CECILE PAULINE LEMAIRE, in Education
JOSEPH ANTHONY LLODRA, in Education
VERNON OTTO LOSEE, in English
MORRIS LOUNDS, JR., in Political Science
ALDEN HOWLAND LUMBARD, in Education
ALICE MAY MACMULLEN, in Education
JOHN JAMES MAGUIRE, in Economics
JEROME IRVING MALITZ, in Mathematics
JOHN HARVEY MARTIN, in Education
ROBERT LAWRENCE MARTIN, in Physics
RICHARD JOHN MASI, in Education
ARLENE MARIE MATKIN, in Speech Pathology and Audiology
EDITH MAGDALENE MCGARRY, in Education
Twenty-five
TIMOTHY JAMES MCGEE, in Music
MARION LOUISE MCGUIRE, in Education
DAVID WILBUR MCKAIN, in English
DOROTHEA ANNE MERCIER, in Home Economics
CHARLES JOSEPH MITCHELL, in Education
YVONNE MARY MODI, in Education
JOHN FRANCIS MURPHY, in History
HAROLD LAFLEUR MYERS, in History
FRANCIS EDWARD NELLIGAN, in Education
CHARLES GERARD NELSON, in German
DAVID NEWCOMB, in Education
RICHARD MICHAEL NICKI, in History
EUGENE PAUL O'NEILL, in English
DAVID LAWSON OVERBEY, in English
ALPHONZA CARTER PENN, in Education
NILS GODFREY PETERSON, in Education
CLAIRE LOUISE PFINGSTEN, in English
ANTHONY GORDON PILLA, in Education
ROSEMARY SHANKMAN POOLER, in History
ALICE THOMPSON PORTER, in Education
RICHARD EUGENE POWERS, in Political Science
SALLY CORBETT PROUT, in Education
CLINTON RICHARD PUFF, in Psychology
PHILIP PUMERANTZ, in Education
MARIE ANNE RACANIELLO, in Education
WALTER STANLEY RADZISZEWSKI, in Education
NORBERTA RAMOS, in Spanish
JOHN MICHAEL RAY, in History
JEFFREY MICHAEL REILLY, in Education
SANDRA CLAIRE ROBBINS, in Psychology
EUGENE THOMAS ROBERTS, in Education
JUNE ROBERTS, in Music
CHARLES AUBREY ROBINSON, in Education
HAROLD HUGH ROBINSON, JR., in English
MARY ANN HANDLEY ROY, in History
ISABEL FERNANDO SANTOS, in Economics
ANNA HELGA SCHARRENBERG, in Education
RONALD JOSEPH SCHMITT, in Education
PETER HAVILAND SCHNEIDER, in English
RONALD SCHWARTZ, in Spanish
FRANCIS PAUL SHEA, in Music
EDWARD FRANKLIN SILVERG, in Psychology
KENNETH F. SMITH, in Political Science
LYLAN MINACCI SOUDIER, in Education
RHODA RUTH STEEGE, in French
ALICE BLANCHE STEPHEN, in Education
NORMAN MCINTYRE STEPHEN, in Education
HARRIET RICE STRAIN, in Education
WARREN ALFRED SWANSON, in Education
MARVIN GARDNER THOMPSON, in History
HENRY HASTINGS TIRRELL, in Education
Twenty-six
SHIRLEY MAE TITUS, in Education
CHRISTOPHER TODD, in Mathematics
MIRIAM SANDERSON TOLIS, in Speech Pathology and Audiology
MARIANNA TORRACA, in Education
LAURA TRISTANI-MIRANDA, in Sociology
PETER DAVID VEILLETTE, in Political Science
CLIFFORD ROY VERMILYA, in Political Science
LAWRENCE JOHN VITALI, in Education
P. ANTHONY VITONE, in Education
ALLAN DUDLEY WALKER, in Education
HELEN KRAJEWSKI WANAT, in Education
CATHERINE WILLIAMS WARREN, in Education
JUDITH FAY WEINSTEIN, in Speech Pathology and Audiology
RONALD AUSTIN WELLS, in English
RICHARD CHARLES WILSON, in Education
DAVID WINER, in Psychology
ESTHER FREIDA WINER, in Speech Pathology and Audiology
ROBERTA BOGGS WISIACKAS, in Education
DANIEL JOSEPH WORTHINGTON, in Political Science
FRANK XAVIER YACKLEY, in English
ROSELYN FAY ZACKIN, in Speech Pathology and Audiology
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION
ELPHEGE ALPHONSE BEAULIEU
DAVID ARTHUR BERKE
PHILLIP BUXTON CLARK
JOHN GARMAT
THOMAS PATRICK HOGAN
BERNARD DANIEL JACOBS
CONSTANTINE WALTER KULIG
CHARLES LOWE
JOHN BATTISTA MASTROBATTISTA
JOHN RALPH MCLOUGHLIN
JOHN FRANCIS SHORTALL
PAUL ECCLESTON TIFFANY
DONALD EARL WHITMORE, JR.
DONALD NORMAN WOOD
MASTERS OF SOCIAL WORK
STUART ALPERIN
RALPH CHEYNEY
BESSIE JAE CLANTON
GEORGE ANTHONY CONTAKIS
MARIANNE DIMOCK
WILLIAM PARKS DUTRIEUILLE
HELEN LILLIAN FINE
FRANCIS XAVIER HENNESSEY
DONALD LEE HOCKMAN
JAMES BERNARD HOPKINS
R. BRADFORD LITTLE
SALLY Lou LORENSEN
WILLIAM RUSSELL MULLIGAN
MAUREEN ELLEN MURPHY
L. GARRETT MYERS, JR.
NILDA ENID ORTIZIRIZARRY
MARTIN DAVID PARK
FRANCES PATTON
Twenty-seven
ELEANOR MARY PINTO
HENRY PITT
FRANCES PITTS
JOYCE ELAINE PRESCOTT
DAVID RESNIK
BARBARA VANG. ROBINSON
DONALD CHARLES SCOTT
SABRA SCOVILLE
THOMAS GEORGE SILCOTT
PHILIP DONALD SILVERMAN
MARY MABEL SKIFFINGTON
JOYCE SOU'THWELL
HARRIET ELAINE STERNBERG
ELVIRA GERTRUDE TESTA
JAMES MOULTON THOMAS, JR.
JOSEPH TURK
CHARLES VOGEL
BEATRICE ANNE WEISSMAN
HYMAN WONG
SIXTH-YEAR PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
LOUIS C. ADDAZIO
LOUISE KENYON ASHTON
ROBERT JOHN BARRY
MATTHEW BURKE BERGIN
KATHERINE E. BOMBARA
ARTHUR ROBERT CARLIN
MARY S. CHILD
MADELYN LENORE COOKE
JOHN MICHAEL CORCORAN
NICHOLAS P. CRISCUOLO
MARION E. DEGNAN
ELLEN M. DERBYSHIRE
EDWARD FRANCIS DEROCHE
ROBERT FRANCIS DIFRONZO
LOUIS E. FABRI
PAULINE L. FONTANELLA
JOHN WILLIAM FRUIN
FANNIE C. GALLUCI
BARRY E. HERMAN
GERALD W. HOAR
LILLIAN HOCHBERG
LAWRENCE E. JONES
JAMES F. JUENGST
BETZY C. KILLAM
JANICE L. KING
FLORENCE LEVENTHAL
JOSEPH ROBERT MACIONE
ANGELO J. MARTONE
CHARLOTTE GEORGINA MCCULLOCH
ROBERT E. MCGRATH
MAE R. MCKENNA
ESTHER E. MEAD
HARRY LEWIS MILLER
FRANCIS XAVIER MURPHY
THOMAS NEVERS
BARBARA CATHERINE PARNELL
ELEANOR F. PECK
MURIEL ALICE PRONOVOST
JOHN EMIL RAJALA
GEORGE L. REINWALD
MATTEO AMERIGO SALEMI
ALBERT SCHER
JOHN ALFRED SCHMIDT
HARRY FREDERICK SMITH
GLORIA ANDREA SOBIN
WILFRED JOSEPH TALBOT, JR.
JOSEPH W. WATERMAN
JULIA T. ZAJCHOWSKI
DOCTORS OF PHILOSOPHY
JOEL BERG, JR., in Education
DoctoraL Dissertation: Differential Prediction of Academic Achieve-
ment in Grade Ten of the West Hartford Public Schools
Twenty-eight
ROLAND RICHARD BONATO, in Psychology
Doctoral Dissertation: The Effect of Source Credibility and Amount
of Information on Opinion Change
ELLIOTT MORTON BROWN, in Psychology
Doctoral Dissertation: Spacial Gradients of Approach—Avoidance
Conflict with a Chlorpromazine Parameter
JOHN BRADLEY BULMAN, in Physics
Doctoral Dissertation: Multiple Ionization by High Energy Atomic
Collisions
RICHARD LANDON BURY, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: The Efficiency of Selected Site Character-
istics as Predictors for Location of Land Use Shifts to Residential
Purposes
JOHN GUY DICKINSON, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Factors Influencing the Formation of Phases
with the Hexagonal Barium Titanate Structure
MARTHA WILCOX DicKS, in Animal Nutrition
Doctoral Dissertation: Methods of Analysis and of Determining the
Relative Biopotencies for Alpha-Tocopherols
WILLIAM FRANK FISCHER, in Psychology
Doctoral Dissertation: Sharing in Preschool Children as a Function
of Amount and Type of Reinforcement
BERNARD FRIED, in Parasitology
Doctoral Dissertation: In Vivo and In Vitro Studies on Philophthal-
mus sp., an Ocular Trematode
EARL NATHANIEL GOODING, in Education
Doctoral Dissertation: Education in Trinidad—Past and Present
WILLIAM NOEL GOODWIN, in Education
Doctoral Dissertation: Construction and Use of an Attitude Scale
in a Community Counseling Scale
WALTER JACOBY, in Education
Doctoral Dissertation: Policies and Practices in the Administration
of Multiple-Teacher Vocational Agriculture Departments in the
United States
ALBERT LEONARD JEFFERS, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of the Organization and Adminis-
tration of University Non-Degree Credit Certificate Programs
for Adults
Twenty-nine
GEORGE HOMER LANE, JR., in Physics
Doctoral Dissertation: Ion-Atom Potential Energy Functions Ob-
tained from Key Scattering Data
JAMES STARKWEATHER LESURE, in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Relationship to Persis-
tence in Teaching of Certain Background Characteristics of 352
Connecticut Public School Teachers Issued Temporary Emer-
gency Permits for Secondary Academic Subjects and Special
Subjects, 1957-1960
KENNETH LUTHER MACKENZIE, in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Legal Interpretations of
School Law in the State of New Jersey
VINCENT JOSEPH MARA, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of the Reactions of Professional
Educators to Lay Participation in Curriculum Study
LAWRENCE V. MARINACCIO, in Education
Doctoral Dissertation: Relationships between Work Experience and
Intelligence Quotients of Secondary School Pupils
RUSSELL MEINHOLD, in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Scores of Science Teachers
on a Test on the Methodology of Science
EMANUEL OTTO MELICHAR, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: State Individual Income Taxes—Impact of
Alternative Provisions on Burdens and Yields, with Special
Reference to Connecticut and Connecticut Agriculture
GLADYS ADELE MIDURA, in Education
Doctoral Dissertation: A Critical History of Public Secondary Edu-
cation in Springfield, Massachusetts
ALEXANDER JOSEPH NEMETH, in Psychology
Doctoral Dissertation: Some Determinants of the Individual's
Global Disposition of Favorableness or Unfavorableness toward
the Other Person: An Experimental Study in Impression Forma-
tion
RICHARD EDWARD NOLAN, in Psychology
Doctoral Dissertation: Human Cardiac Conditioning during In-
tense Experimental Anxiety
THOMAS JOSEPH PEPE, in Education
Doctoral Dissertation: A Critical Analysis of Litigation and Rulings
Relative to Connecticut Public School Laws with Particular
Emphasis on the Period 1949-1959
Thirty
ALEXANDER JOSEPH SHUSKUS, in Physics
Doctoral Dissertation: Electron Spin Resonance in Irradiated
Potassium Azide and Fused Silica
EDWARD ROBERT SIPAY, in Education
Doctoral Dissertation: A Comparison of Standardized Reading
Achievement Test Scores and Functional Reading Levels
CLYDE GORDON SKELLY, in Education
Doctoral Dissertation: Some Variables which Differentiate the
Highly Intelligent and Highly Divergent Thinking Adolescent
HENRY CECIL TENNEY, in Education
Doctoral Dissertation: The Development of Criteria for the Edu-
cation of Emotionally Handicapped Children in Special Classes
LAURA CAROLYN TOOMEY, in Psychology
Doctoral Dissertation: Factors Affecting Empathic Performance
STANLEY M. TRAIL, in Education
Doctoral Dissertation: Scholastic Success of Students Transferring
to the University of Connecticut
MARGUERITE ELIZABETH TURNER, in Education
Doctoral Dissertation: Construction, Validation, and Use of a Test
for Measuring the Concept of Shape in Grades One through
Nine
GERALD ARTHUR WHITMARSH, in Psychology
Doctoral Dissertation: A Comparative Study of Two Theories of
Verbal Generalization
CHARLES GILBERT YOUNG, in Physics
Doctoral Dissertation: Investigations of Radiation Effects in
2-Al203 by Electron Spin Resonance
FREDERICK JOSEPH ZILLI, in Education
Doctoral Dissertation: A Critical Analysis of the Pedagogy of
Rabelais and Montaigne with its Reflections on Curriculum
Today
Thirty-one
HONORS LIST
WITH HONORS
WILLIAM DOUGLAS ALLEN
ANNE W. ALTER
ALBERT LUTHER BALL
DOROTHY BESSETTE
JACK A. BIENSTOCK
FORREST AGASSIZ BOGAN
JUDITH ARLEEN BOLLES
DOROTHY L. BROWN
JOHN EDWARD BURROUGHS
WILLIAM J. CALABRESE
WAYNE H. CAMILLIERI
BRENDA MARY CAPPABIANCA
LOUIS ANTHONY CAPRIO
BARBARA CEPPETELLI
STEVEN M. CHAMBERLAIN
BEVERLY EVALINE CODDING
MARIANN CROFT
PAULINE DANIKOW
JANE E. DEGRAW
JOSEPH P. DEGREGORIO
CAROL ANN DITROCCHIO
HELEN ALLYN DONNELLY
BARBARA M. DOUGAN
MARSHA DOWNS
FRANCES HART EWERS
MURRAY R. FEARING
SUSAN MERRITT FINGLES
GERALD Louis Fox
RICHARD DONATO Fusco
BARBARA LOUISE GILBODE
NANCY DIANNE GOMBAS
ALMA GARY GORDON
GARY W. GRALTON
SANTO JOHN GRILLO
HARRISON RANDOLPH GRISWOLD
ROBERT PAUL GRUSS
CAROL ALICE HALSTED
JUDITH ANN HAUPTMAN
LEONA ANN HEIMAN
EDWARD G. HENDERSON
HENRY HIDU
RAYMOND JOSEPH HOLLWORTH
SHEILA TILO HORN
JOSEPH E. HORZEPA
LOMA MULHOLLAND HOSFORD
MARY LOUISE HUMPHREY
Thirty-two
RALPH NELSON JACKSON
ALEDA RUTH JANSON
CAROL JEMISON
GEORGE E. JOSEPH
CORA MARY KIBBE
JOHN E. KIRWAN
CHARLES K. KRAMER, JR.
JUDITH SUE KROEGER
JOHN EDWARD LANDRY
JAMES P. LEHENY
DAVID BERNARD LEIB
VIRGINIA L. LEVESQUE
BARBARA V. LOCKWOOD
DAVID WELLS LONG
JOHN MICHAEL LONGO
RICHARD EUGENE MARINACCIO
PETER A. MARKHAM
THOMAS W. MARTIN
RICHARD F. MAYE
JANE ELLEN MCDONALD
DIANE CATHERINE MCGONIGLE
PAMELA SNOW MCQUILLAN
ANN GERTRUDE MOORE
FREDERICK ROLAND MORRELL
MARCIA FLORENCE NEVILLE
HERBERT OBERLANDER
FRANCIS RICHARD O'HARA
CATHERINE AUGUSTA OLMSTED
EDWARD ANTHONY PANNICK
ROBERTA MADELINE PATZSCH
ROBERT DOUGLAS PAYNE
JOSEPH HENRY PENDLETON, III
COLIN B. PITBLADO
THOMAS SANFORD PLATT
DOROTHY G. RAPAPORT
JOYCE MARY REDINGER
ARTHUR GEORGE REIS, JR.
MARGARET THERESE ROBERTS
JOAN ELIZABETH ROBINSON
MARCIA ELDORA Ross
BEVERLY ANN RUCK
LAURENCE DAVID RUNSDORF
JAMES THEODORE RYAN
THOMAS J. SAVIANO
WILLIAM JOHN SCHAEFER
GEORGE W. SCHNEIDER, JR.
CAROLINE J. SEBASTIAN
JUDITH ROBERTS SKIDD
SHIRLEY M. SLYE
BARBARA IRENE SMITH
HOWARD HARRY SMITH
EDYTHE J. SODOSKI
JANET MARJORIE STODDARD
DIANNE M. SUMMA
ROBERT B. SWETT
WALTER WAYNE SYLVESTER
GEORGE HARRY TARRYK, JR.
JANICE F. TAYLOR
LIDIA TRAPUZZANO
WITH
ADRIAN THOMAS BENNETT
FELIX MARIO BERARDO
BARBARA ESTHER BESS
LIESE HODANN BIDWELL
PRUDENCE BUFFUM BROWN
HARRIETTE D. CROMIE
STEPHEN ARTHUR CUTLER
DAVID KENNETH DIMMOCK
ROBERTA SMITH DYKAS
LORRAINE ELLEN FLEMING
PAULINE R. GARABEDIAN
ALAN M. GRINNELL
SHARON N. HERLIHY
RICHARD VITO TRAVISANO
JOAN SANDRA ULLIAN
ROBERT SANFORD VANZANDT
MARILYN BERNIECE WALKER
HAROLD GEORGE WALSH
LEE BURTON WARNER, III
CHARLES A. WARREN, JR.
JOHN THOMAS WARREN
TAUBE WEINSTEIN
WILLIAM HOYT WOODRUFF
EDWARD GEORGE YELSOSKY
LAURA ANN ZERA
HIGH HONORS
DUANE M. HOBBS
LINDA ELIZABETH LINDGREN
CHARLES JOHN NUESE
DENISE MARIE PERODEAU
NANCY ZAVODSKY PLANTIKOW
JUDITH B. ROMANOFF
STUART GARY ROSEN
PHYLLIS JANE SCOFIELD
ROBERT H. SHAPIRO
MYRON MOSES WARSHAW
PATRICIA ANNE WENT
RONNE WEXLER
WITH HIGHEST HONORS
SARA JESSIE BRAGIN
STANLEY HENDRIX BRUMAGHIM
BETTY J. BUCKINGHAM
SUSAN DORLEN
SHEILA GORDON
JOAN ADAMS KING
KATHLEEN LANDER
JOANN LERAAS LYNDON
jOHNNINE JO BROWN MILLER
VERENA RACHEL RECKENDORF
ROBERT HENRY ROTH, JR.
SUSANNE H. SUTO
GEORGE ANTHONY URIANO
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ARMED SERVICES COMMISSIONS
Each year the President of the United States through the Secretary
of Defense grants commissions to the University of Connecticut students
in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
LAWRENCE ALBERT HERZOG, Armor
EDWARD JOSEPH MCDONALD, III, Armor
ANDZS PUTNINS, Corps of Engineers
LAWRENCE JOSEPH RYAN, JR., Medical Services Corps.
JOHN ANTHONY SHEEHAN, Armor
DENNIS CARMINE TWISS, Artillery
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
ALBERT ANTHONY ARMITAGE
GEORGE JOSEPH BALCO, JR.
DOUGLAS JOHN BEACH
ALBERT EDWARD BELANGER
RICHARD DONAT BERUBE
JOHN JOSEPH CAGIANELLO
ALFRED CAMERA, JR.
JERRY SPIRO COPSINIS
KENNETH GEORGE CORBA
ALFRED COVINO
BRUCE ALDEN CRANE
GEORGE EDWIN CREIGHTON, JR.
ANDREW JOSEPH DEPINO
RAYMOND EDWARD DINKLE, JR.
ALEXANDER WILLIAM DOBIESKI
GEORGE EDWARD DOONAN
LEONARD JOSEPH ESPOSITO
KENNETH WILLIAM EVEN
ROBERT LLOYD GILSON
EUGENE GLENNWOOD GIVENS
CHARLES RICHARD GLENDON
GARY WILLIAM HUDSON
WILLIAM MAURICE KARNOFSKY
ARTHUR JOHN KIRCHSTEIN
RONALD KENNETH KOLINS
JOHN EDWARD KWASNIEWSKI
HARVEY WALTER LIPMAN
DANIEL JOHN LIZDAS
RICHARD ANDREW MCCOMB
ROBERT PAUL MAINE
JOEL MANDELL
JAMES JOSEPH MEAD, JR.
JOHN MANUEL MENDES
ANTHONY JOSEPH QUARANDA
RICHARD WILFRED REYNOLDS
STUART GARY ROSEN
NATHANIEL T. STEVENSON, JR.
JOHN URBAN
JOSEPH PETER VALENTI, JR.
NORMAN HENRY WAAKS
WILLIAM ALBERT WATSON
RICHARD WALTER WEINZ
JOEL DONALD WEISMAN
GLENN WHITNEY WHITCHER
Thirty-four
SECOND LIEUTENANTS, Am FORCE RESERVE
THOMAS CHARLES ADAMCHAK
JOHN GALE BRADSHAW, JR.
JOHN ANDREW BRUNDAGE
PASQUALE THOMAS DEMARTINO
ROGER JOSEPH GAGNE
EDGAR PAUL LAMBERT
DAVID BERNARD LEIB
DONALD HUGH MACGLASHAN
GERALD PETER NICOLETTA
RICHARD ALLEN ORRILL
JOSEPH JOHN PIATEK, JR.
THOMAS JOSEPH QUIGLEY
STANLEY WALTER RADLO
RICHARD HENRY RICE
JAMES THEODORE RYAN
RAYMOND SHAUN RYAN
JOHN JOSEPH SAULYS
WILLIAM JOHN SCHAEFER
DAVID ERIC SCHANCUPP
FREDERICK EDWARD SCHMIDT
JOSEPH MICHAEL SUTILA
RONALD THADDEUS VOOG
DAVID EDWARD WIGNALL
Thirty-five
EMERITUS MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
Staff members who have had 25 years or more service at the
University of Connecticut.
ROBERT C. BALDWIN, Professor of Philosophy and Head of Department —
September 15, 1932 to September 15, 1961
BENJAMIN A. BROWN, Professor of Agronomy — August 1, 1919 to Sep-
tember 10, 1961
JOSEPHINE A. ROGERS, Associate Professor of Physical Education — Septem-
ber 1, 1936 to September 15, 1%1
HOWARD A. ROLLINS, Professor of Horticulture and Head of Plant Science
Department — July 1, 1930 to February 1, 1961
Thirty-six
CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come
down from the universities of the Middle Ages. They were once common
forms of clothing and were retained by the clergy when the laity adopted
more modern dress. The early European universities were founded by the
church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns
and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some univer-
sities are gradually adopting colors representative of their institutions.
Hoods are lined with the college colors and are trimmed with the color
appropriate to the degree:
Agriculture 	  Maize
Arts and Letters 	  White
Business 	  Drab
Divinity 	  Scarlet
Education 	  Light Blue
Engineering 	  Orange
Fine Arts or Architecture 	  Brown
Forestry 	  Russet
Law
	
 Purple
Medicine 	  Green
Music 	  Pink
Nursing 	  Apricot
Pharmacy 	  Olive Green
Philosophy 	 Dark Blue
Physical Education 	  Sage Green
Public Health 	 Salmon Pink
Science 	  Golden Yellow
Social Work 	  Citron
Caps are usually black, but the tassel may be of the color distinctive
of the degree, except that the tassel for the Bachelor of Arts, Science, and
Engineering is black, while the tassel for the Doctor of Philosophy is
made of gold thread.
